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Úklid pokračuje, 
práší se hodně …
20. zasadnutie Národnej komisie pre služby
Petra Procházková
Prešov, 6. 6. - 7. 6. 2018
Tým pro restrukturaci fondu ve volném výběru 
NTK (Tým RFVV) 2017 - 2018
• rozhodnutí ředitele NTK č. 18/2017  
• zřízení Týmu RFVV od 1.7. 2017 (vedení Petra Procházková, složení: 
pracovníci informační podpory, linky zpracování, správy budovy a 
ICT)
• předložení krátkodobého a dlouhodobého plánu Týmu RFVV
• schůzky -Tým se v roce 2017 sešel dvakrát, členové se scházeli 
separátně, kde řešili dílčí úkoly (metodiky, statistiky, prostorové 
změny …)
• vyhodnocení činností Týmu v roce 2017 a plán pro rok 2018 -
klíčová schůzka Týmu a vedení NTK 6.2. 2018
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Časopisy ve VV NTK
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• vyhodnocení zájmu uživatelů – statistiky výpůjček min. 20 
(absenční + prezenční)
• zůstane pouze cca. 200 žádaných titulů
• nové umístění – 3. NP, sektor C (u Studovny časopisů)
• nové řazení – dle abecedy (požadavek akademických partnerů)
• dle statistického vyhodnocení struktury výpůjček se rozhodne, 
kolik let zůstane ve VV NTK, zbytek ročníků bude přesunuto do 
skladů NTK
Statistické vyhodnocení OPF v 6. NP
6. NP
Celkem:
80 726 knihovních jednotek, 46% tvoří svazky časopisů. 
Předpokládá se vyřazení 23- 27% procent knižních jednotek. Proměnou zůstává 
oddělení 6B, kde se čeká na dokončení OP oboru architektura. Předpoklad méně 
vyřazených KJ.
Odhadovaný uvolněný prostor:  67 % - 71 % 
6A
27% - vyřazených knih
Přestěhování či vyřazení všech časopisů 
6B
xxx - vyřazených knih
Přestěhování či vyřazení všech časopisů 
6C
23 – 26% - vyřazených knih
Přestěhování či vyřazení všech časopisů 
6D
23 – 26% - vyřazených knih
Přestěhování či vyřazení všech časopisů 
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Statistické vyhodnocení OPF v 5. NP
5. NP
Celkem:
71 114 knihovních jednotek, 63% tvoří svazky časopisy. 
Předpokládá se vyřazení 23- 27% procent knižních jednotek. 
Odhadovaný uvolněný prostor:  79,5 % - 83,5 % 
5A
23 -27% - vyřazených knih
Přestěhování či vyřazení všech časopisů 
5B
23 – 27% vyřazených knih
Přestěhování či vyřazení všech časopisů 
5C
23 - 27 % - vyřazených knih
Přestěhování či vyřazení všech časopisů 
5D
23 – 26% - vyřazených knih
Přestěhování či vyřazení všech časopisů 
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Časopisy ve skladech NTK – jejich uložení a 
komprimace
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• 3. PP – ročníky do roku 1984
• ve skaldech NTK bude v 1. etapě prověřeno cca. 11 000 titulů, ve 
2. etapě cca. 4 000 titulů
• priority v metodice: profil fondu, jazyk, výpůjčky, dostupnost, 
časově omezená platnost dokumentu, kompletnost a fyzický 
stav dokumentu, účelová informativnost dokumentu, duplicita
• následuje vyřazení vybraných časopisů a komprimace 
zbývajícího fondu
• využití SW od kolegy Brabence
Cíle Týmu RFVV v roce 2018 
• analyzovat data z OPF ve 3. a 4. NP VV NTK
• aktualizovat mapu „nového“ rozložení oborů ve VV NTK
• udělat průzkum ohledně proměn prostor akademických knihoven
• začít diskusi se zaměstnanci a uživateli knihovny ohledně 
připravovaných změn
• začít razantní fyzické vyřazování a komprimaci časopiseckého 
fondu ve skladech NTK
• připravit přesun svazků časopisů z VV do skladů NTK
• spolupracovat s architekty na přípravě návrhu restrukturace NTK 
nejen ve VV ale i 1. a 2. NP
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CHCEME BÝT DOKONALOU 
AKADEMICKOU KNIHOVNOU !
DOTAZY?
Děkuji za pozornost 
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